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РЕФЕРАТ 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СМЕШАННЫХ ПЕРЕВОЗОК, 
ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ. 
Объектом исследования научной работы являются общественные 
отношения, возникающие в процессе организации и исполнения 
международных смешанных перевозок. 
Предметом исследования являются Конвенция ООН о 
международных смешанных перевозках грузов 1980 г., Конвенция о морской 
перевозке грузов 1978 г., Правила ЮНКТАД /МТП, принятые в 1992 г., 
Гражданский кодекс Республики Беларусь, Кодекс торгового мореплавания 
Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 13.06.2006 № 124-З «О 
транспортно-экспедиционной деятельности»; практика судов Республики 
Беларусь; правовая доктрина по международным смешанным перевозкам. 
Целью исследования является определение основных подходов к 
правовому регулированию международных смешанных перевозок и 
формулирование предложений по его совершенствованию. 
Методологической основой исследования является совокупность 
общенаучных методов, предполагающих объективность и всесторонность 
познания исследуемых явлений (таких как индукция, дедукция, анализ, 
синтез, аналогия), а также специальных, свойственных юридической науке 
(сравнительно-правовой метод, метод комплексного анализа, исторический и 
формально-логический метод). 
В результате исследования сформулировано авторское понятие 
международных смешанных перевозок, договора смешанной перевозки; 
осуществлен сравнительно-правовой анализ международных договоров и 
национального законодательства РБ и иностранных государств; сделан вывод 
о целесообразности унификации норм, регулирующих международные 
смешанные перевозки; предложено принятие закона о смешанных 
перевозках. 
Значимость работы: результаты исследования могут быть 
использованы в нормотворческом и правоприменительном процессе; 
преподавании дисциплины «Международное частное право» и 
«Международное транспортное право» для специальности 1-24.01.01 
«международное право». 
